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EL BANCO CASTELLANO 
E N LOS VEINTICINCO PRIMEROS AÑOS 
DE SU FUNCIONAMIENTO 
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El Banco Castellano fué fundado en Valla- elación 
del Banco. 
dolid el día 25 de Enero de 1900, por escritura 
pública, otorgada ante el Notario Dr. Fernando 
Ferreiro Lago. 
Comparecieron como otorgantes en la dicha 
escritura: el Excmo. Sr. D. José de la Cuesta y 
Santiago, don Narciso de la Cuesta Varona, 
don Francisco Javier Gutiérrez, don Fidel Mon-
eada y Ceinos, don Moisés Carballo de la 
Puerta, don José María Zorita y Diez, don José 
de la Viña y Manteóla y don Casto de la Mora 
y Obregón. 
La pluma con que se firmó la escritura fué 
adquirida, mediante subasta entre los presentes 
al acto, por don Casto de la Mora y Obregón, 
quien la donó posteriormente al Banco. Éste 
la conserva, como preciado recuerdo, en unión 
del acta de su autenticidad, en el despacho de 
la Presidencia del Banco. 
E l Consejo de fundación quedó constituido consejo de 
en la forma siguiente: 
fundación. 
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Presidente: 
0 Hl 
Excmo. Sr. D. José de la Cuesta y Santiago. 
Vicepresidente í.°: 
0 ÍS1 
D. Moisés Carballo de la Puerta. 
0 
Vicepresidente 2.°: 
\o\ 
0 
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0 m 
D. Fidel Moneada y Ceinos. 
LEU 
m 
Supernumerarios 
D. Narciso de la Cuesta y Varona. 
» Rafael Luengo Lajo. 
» Senén Pérez Pastor. 
n Primer Di-
11 rector. 
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Atlo per-
so n al de 
fundación. 
II 
Voca/es de número: 
D. Calixto Rodríguez y García. 
0 » Plácido Allende. 
» Luis Belaunde. LSi 
» Casto de la Mora y Obregón. 
» José María Zorita y Diez. 
» José de la Viña y Manteóla. 0 
Ü3 
» César Silió y Cortés. 
» Julio Guillen Sáenz. 
0 
El primer Director-Gerente del Banco lo fué 
don Ramón Pérez Requeijo, docto catedrático 
de comercio y autor de valiosas obras mercan-
tiles y bancarias. A su feliz iniciativa se debió 
la creación del Banco, siendo él también el 
redactor de sus Estatutos y el organizador de 
sus oficinas. 
M Para los cargos de Interventor y Tenedor de 
m 
Libros fueron designados, previos ejercicios de 
oposición pública, los señores don José López 
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Tomás y don Arturo López Arguello, respecti-
vamente. El señor López Arguello es en la 
actualidad Director-Gerente del Banco. 
Para el cargo de Secretario fué elegido, 
después de brillantes ejercicios en reñida oposi-
ción, don Eduardo Callejo de la Cuesta, actual 
ministro de Instrucción Pública. 
Para el de Cajero fué nombrado libremente, 
don Gunderico Diez Ponce de León, después 
Director-Gerente, hoy fallecido. 
El cargo de abogado del Banco fué conferido Letrado 
a don Santiago Alba Bonifaz, llamado después 
varias veces a los consejos de la Corona. 
C a p i t a l 
social. 
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Para instalar debidamente sus oficinas, el Adquisi-
Banco compró a don Narciso de la Cuesta Va-
ed i f i c io 
roña, el día 16 de Febrero de 1900, el llamado S O Ciai. 
palacio de Ortiz Vega, espléndido inmueble se-
ñalado con el número 14 de la calle del Duque 
de la Victoria y 5 de la de Mendizábal, dos 
veces reformado posteriormente y cuya fotogra-
fía insertamos más adelante. 
Los Estatutos primitivos fijaron el capital del 
Banco en 6.000.000 de pesetas, dividido en 
12.000 acciones nominativas de 500 pesetas 
cada una. 
La Junta general extraordinaria de accionis-
tas celebrada en 28 de Enero de 1905, cuando 
las acciones tenían efectuado un desembolso 
del 50 por 100 de su valor nominal, acordó que 
las acciones fueran al portador, dividiéndose 
en dos series señaladas con las letras A y B. 
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Constituyeron la serie A todas las acciones en 
IQI 
circulación que se convirtieron al portador a ra-
LSi M 
zón de dos por una, quedando en cartera las 
de la serie B para emitir cuando el Consejo lo 
estimase conveniente. 
En Mayo de 1919 emitió el Consejo las 6.000 
II 
acciones de la serie B , al tipo de 150 por 100, 
quedando así totalmente integrado el capital de 
6.000.000 de pesetas y produciendo la opera-
ción una prima de 1.500.000 pesetas que fué 
\D\ [51 
llevada al Fondo de reserva. 
© _ A A 0 
Fondo de £i pondo de reserva, que en los primeros 
reserva. 
años de funcionamiento del Banco se fué for-
mando con gran lentitud, porque los Estatutos 
primitivos no le asignaban más que un 2 por 100 
ÍÜ 01 
sobre los beneficios líquidos anuales, al refor-
marse aquéllos, aumentando la asignación hasta 
un 25 por 100 como máximum, adquirió gran 
incremento, llegando en 51 de Diciembre de 
1924 a alcanzar la cifra de 5.000.000 de peseías, 
50 por 100 del capital social, y límite máximo 
por los Estatutos fijado. A la más pronta conse-
cución del anterior resultado, contribuyó pode-
rosamente la operación de emisión de las accio-
13 M 
nes de serie B, a que se ha hecho referencia en 
el párrafo precedente. 
Estatutos. Los Estatutos de fundación han sido dos 
veces modificados durante los veinticinco años 
que lleva de existencia el establecimiento; la 
HD H 
primera en la Junta general extraordinaria de 
accionistas de 28 de Enero de 1905 y la segunda 0 © [ S ] @ Í I J 0 [ ! J [ D J I Í ] [ 5 ] 0 0 0 
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en la de 11 de Diciembre de 1915, siendo los 
acordados por esta última los que rigen en la 
0 0 
actualidad. 
Abrió el Banco sus ventanillas al público el A P c r t u r a 
de las ope-
día 4 de Junio de 1900, siendo una de sus prime-
' ' r raciones. 
ras operaciones la suscripción de 1.000.000 de 
0 
pesetas a la emisión de Deuda del Estado, al 0 0 
5 por 100 Amortizable, por 1.200 millones nomi-
nales (empréstito Villaverde) que tuvo lugar en 
aquel día. 
La primera factura de letras a negociar fué 
0 0 
presentada por don Casto de la Mora y Obre-
gón, comprendiendo 22 efectos por un importe 
total de L 4.262 — 15 — 6. 
El primer giro expedido por el Banco, fué 
0 . _ 0 
librado sobre Madrid, a cargo de los señores 
Urquijo y Compañía, por pesetas 165,40 a favor 
de don Luis I. Martínez, tomado por doña Dul-
cidla Diez. 
La primera libreta de la Caja de Ahorros 
0 0 
fué abierta a doña Eugenia Natividad Zorita 
(menor), representada por su padre don José 
María Zorita, con una primera imposición de 
500 pesetas. Esta libreta, que sigue en vigor 
actualmente, no ha tenjdo más operaciones, 
0 
0 
0 
después de la imposición primitiva, que otra 
segunda imposición, por 250 pesetas, hecha ya 
en Enero de 1925, no obstante lo cual el saldo 
disponible de ella asciende en 31 de Diciembre 0 último a la cantidad de pesetas 1.454,75, lo qu
constituye un excelente ejemplo de cómo, al 
0 0 
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la sola virtud de la acumulación de los inte-
reses. 
correr del tiempo, se acrecienta el capital por 
(H 
0 
0 
E l primer depósito de valores fué constituido 
por don Moisés Carballo de la Puerta, consis-
tiendo en 50 acciones, serie A , de la Sociedad 
[53 Industrial Castellana, por pesetas nominales 
O 25.000. ¿ " 
Fueron también primeras operaciones del 
Banco la constitución en Madrid, en unión de 
otros amigos, de la sociedad anónima «El Agui-0 0 
la» destinada a la elaboración de cervezas en 
gran escala, y la ampliación del capital de la 
Sociedad Industrial Castellana, de esta plaza, 
para comprar y explotar el Canal del Duero. 
0 íol 
volumen gj f 0f a] ¿e] movimiento general del Banco 
de opera- . . . . . 
durante los veinticinco años de ejercicio, ascien-
cíones. 
de a la cantidad de 14.519.246.160,82 pesetas. 
Este movimiento es de un solo lado del libro 
Mayor, es decir, que representa exactamente el 
0 m 
importe de todas las operaciones efectuadas por 
el Banco desde su fundación hasta 51 de Di-
ciembre de 1925. 
El número de efectos admitidos al descuento 
o a la negociación durante el mismo período 
fué de 5.569.909. 
El de cheques y talones pagados: 507.912. 
El de cartas expedidas: 1.545.525. 
El de cartas recibidas: 1.444.250. 
11 H 
Caja, ingresos: 5.859.666 287,17 pesetas. 
Caja, pagos: 5.857.996.745,65 pesetas. 
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El primer balance general formado en 51 de Progre-
so del ba-
Diciembre de 1900 importó 11.848.285,50 pese- lance. 
tas. El último cerrado en 51 de Diciembre de 
1925, 116.721.792,52 pesetas. He aquí la com-
paración de sus principales conceptos: 
31 Diciembre 1900 31 Diciembre 1925 
Caja y Banco España. 
Cartera de títulos. . . 
ídem de efectos. . . . 
425.413,79 6.592.209,08 
813.800— 26.553.404,91 
1.243.981,89 17.407.921,42 
Capital (i) 6.000.000,— 6.000.000,— 
Fondos de reserva y 
previsión 1.855,71 3.150.000,— 
Acreedores 1.082.529,70 59.515.347,90 
Depósitos de valores. . 4.666.425,— 46 663.049,41 
Durante los veinticinco años de labor, el 
Banco ha visto aumentar constantemente sus 
operaciones habituales como natural reflejo de 
la creciente confianza de su clientela. Como la 
exposición de ese incremento mediante la estam-
pación de las cifras correspondientes a cada 
año se haría larga y cansada, hemos preferido 
reducirla a quinquenios y presentarla en gráficos 
al final de esta Memoria. De esta manera, puede 
apreciarse rápidamente, al solo golpe de vista, 
la progresión, pocas veces interrumpida, de los 
principales conceptos de nuestro trabajo. 
E l 1.° de Agosto de 1914 inauguró el Banco 
en la vecina ciudad de Palencia, su primera 
Sucursal, sobre la base de la antigua y acredi-
Incremen-
to de las 
operacio-
nes. Gráfi-
cos. 
Sucursa-
les. 
(I) En 1900, desembolsado solamente 2.318.200 pesetas. En 1923, todo desembolsado 
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m na 
tada casa bancaria de aquella plaza «Hijos de 
jo] 
V. Calderón». El primer Consejo de adminis-
tración de la mencionada oficina quedó consti-
tuido en la forma siguiente: 
® 
Presidente: n 
Presidente: 
D. Miguel Núñez Bragado. 
Di Excmo. Sr. D. Abilio Calderón Rojo. 
m m 
Vicepresidente: 
Excmo. Sr. D. Ángel Merino Oríiz. 
13 M 
Vocales: 
M 0 
D. Tomás Alonso y Alonso. 13 
» Luis Calderón Martínez de Azcoitia. 
13 13 
El 2 de Marzo de 1918 se abrió al público, 
en la ciudad de Zamora, nuestra segunda Su-
cursal, con el siguiente Consejo de adminis-
tración: 
íol U 
ED 
1 3 
Vicepresidente: U ü 
D. José Fernández Sainz. 
m 0 
Vocales: 13 U 
D. Ricardo Sacristán García. 
» Gabino Bobo y Bobo. 
» Tomás Salvador Lorenzo. 
13 1 ¡ 
Y en 21 de Junio de 1921 comenzó a actuar, 
13 U 
en la ciudad de Segovia, nuestra tercera Sucur-
sal, con el Consejo que sigue: 
U 13 
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Presídeme: 
fol [3 
Excmo. Sr. D. Mariano González Bartolomé. 
M m 
13 
m 
OH 
Vicepresiden te: 
D. Emiliano Bravo Lobato. 
Foca ¡es: 
[DJ 
13 
13 
D. Felipe de la Torre Arocena. 
» Leopoldo Moreno Rodríguez. 
» Mariano Larios Cibati. 
M M 
lol ÍJ3 
Las tres citadas dependencias merecieron la 
Ü3 M 
mejor acogida en las respectivas poblaciones 
que han seguido prestándoles eficaz y afectuoso 
apoyo, contribuyendo así por modo muy se-
ñalado al engrandecimiento de nuestra insti-
tucion. 13 13 
El día 8 de Noviembre de 1917 sufrió el , n c e n d , ° 
del edificio 
Banco la importante contrariedad de ver incen- . , 
r social. 
diarse el edificio de su Central de Valladolid, 
[S [3 
sin que pudiera atajarse la violencia del sinies-
-13 13 
tro, el cual llegó a destruir una buena parte del 
inmueble, dejándolo inutilizado para el servicio 
a que venía destinándose. Con ocasión de tan 
lamentable contratiempo, recibió el Banco de [3 
sus amigos y clientes numerosas y efusivas 
pruebas de simpatía y adhesión, descollando 
entre ellas el generoso y fraternal ofrecimiento 
que de su propio domicilio le hizo la Sociedad 
Industrial Castellana, a cuyos locales trasladó 
el Banco sus oficinas en tanto que reconstruía el 
edificio siniestrado. La reconstrucción del inmue-
M 13 ll[3imiai3¡aíai3I3I3[3í3l3ElllslIslI3lall3lllllllllll 
13 
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m El 
ble fué inmediatamente acometida bajo la direc-
ción del competente arquitecto don Manuel Cua-
drillero Sáez, aprovechándose aquella forzada 
ocasión para transformar el antiguo edificio en 
un moderno palacio bancario, dotado de todas 
las perfecciones de los establecimientos de esta 
Ís3 0 
clase. Entre las mejoras implantadas fué la más 
m 0 
importante la instalación de una Cámara fuerte 
de compartimientos de alquiler para la que se 
abrió un sótano nuevo en el centro del in-
mueble. 0 N d. Otro voraz incendio destruyó, en 26 de Di-
firió en se-
rvia, ciembre de 1920, el edificio donde el Banco 
estaba instalando su Sucursal de Segovia, cuan-
m 
m 
n 
m 
m 
m 
do ésta se hallaba ya próxima a inaugurar sus 
operaciones. Este nuevo siniestro, nos obligó a 
efectuar la instalación de la oficina en otro local 
provisional, adquiriendo después una parte del 
solar de la casa destruida para levantar sobre él 
un edificio de nueva planta y de nuestra propie-0 0 dad. La situación excelente de la nueva cons-0 0 
trucción, dando frente por un lado a la calle de 
Juan Bravo y por otro al paseo del Salón, nos 
decidió a edificar un hermoso inmueble de cinco 
pisos, destinando el entresuelo y sótano a nues-
(dj 
tras oficinas, y el resto a viviendas de alquiler. 
La inauguración del nuevo edificio se efectuó el 
día 14 de Junio de 1925, bendiciendo los locales 
el obispo de Segovia, Excmo. Sr. D. Manuel 
¡tí} 
de Castro Alonso, y levantando acta el notario 
don Luis Rincón. Asistieron al acto las auíori-
0 [DÍ 
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dadcs de la ciudad, la prensa local, el Consejo 
en pleno de la Central del Banco, varios conse-
H3 m 
jeros de las Sucursales y gran número de clientes 
y amigos, elogiando todos grandemente la bon-
dad y belleza de la obra, dirigida también por el 
arquitecto del Banco, señor Cuadrillero, 
írñl -
Al comenzar el Banco sus operaciones, la 
plantilla del personal se componía de 19 funcio-
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C a j a de 
Previsión 
de los em-
Aumento 
del perso-
nal y de 
narios que percibían anualmente 55.865,32 pese- susemoiu-
tas en concepto de haberes ordinarios y 2.785,57 m e n í o s -
pesetas como remuneraciones extraordinarias. 
En la actualidad da ocupación el Banco a 
106 empleados a los que satisface anualmente 
554.794,76 pesetas por haberes ordinarios y 
81.198,69 pesetas por extraordinarios. El pro-
medio de percepción por empleado y año ha 
pasado de 2.054,05 a 4.115,15 pesetas. 
E l 25 de Julio de 1911 constituyó el Banco 
una Caja de Previsión para garantizar a todos 
los funcionarios del mismo los riesgos de muerte, pieados. 
vejez improductiva e inutilización para el trabajo. 
Esta bienhechora institución, cuidadosamente 
administrada por una comisión mixta de Conse-
jeros y empleados, comenzó en términos tan 
modestos como revelan las cifras de su primer 
balance formado en 50 de Junio de 1912: Capi-
tal, 5.557,86 pesetas; ingresos durante el año 
5.557,86 pesetas. En el último balance general, 
al 50 de Junio de 1925 el capital ascendía a 
291.409,05 pesetas y a 45.105,05 pesetas los 
ingresos anuales. 
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Conmemo, 
ración por 
el perso-
nal, de las 
bodas de 
plata del 
Banco. 
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ÁI cumplirse los veinticinco anos de la aper-
tura de operaciones, el personal del Banco, 
deseando por espontáneo impulso no dejar pa-
sar sin un solemne recuerdo fecha tan señalada, 
ofreció al Consejo de Gobierno del Banco y al 
Director Gerente don Arturo López Arguello, 
sendas placas de plata, de gran valor artístico, 
expresando en la dedicatoria de ellas efusivos 
sentimientos de adhesión y cariño a la institución 
y a sus jefes. Acompañando a la placa, ofreció 
también al Director, como recuerdo personal, 
un pergamino, de primorosa labor, con las 
firmas de todos los empleados del Banco. E l 
acto de la entrega de las placas y el pergamino, 
se efectuó en el salón de Juntas del Banco, 
dando motivo a que se pusiera de relieve una 
vez más la fraternal relación que ha unido siem-
pre al Consejo, Gerencia y personal en el anhelo 
común de lograr la prosperidad y el engrande-
cimiento de nuestra obra. 
La legítima satisfacción con que acabamos 
de exponeros la síntesis de la gestión del Banco 
en los primeros veinticinco años de su vida, se 
ve penosamente ensombrecida al advertir cuán-
tos de los que en nuestros afanes y entusiasmos 
nos acompañaban, no están ya entre nosotros, 
dejándonos como único consuelo de su pérdida 
irreparable el ejemplo de sus virtudes y el fruto 
de sus enseñanzas. Como homenaje a su me-
moria consignamos aquí sus nombres, que no 
deben ser olvidados en la historia de esta casa: 
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Consejeros de la Central fallecidos: 
Sr. D. Juan Alzurena e Iriarte. t i l Febrero 
Excmo Sr. D. José de la Cuesta y Santiago, 
f 9 de Septiembre de 1905. 
M m 
Sr. D. Rafael Luengo Lajo. f 28 de Agosto 
de 1908. 
Sr. D. Andrés González Antorán. f 28 de 
Marzo de 1909. m M 
Sr. D. Antonio García-Lomas del Castillo, 
f 22 de Marzo de 1914. 
Sr. D. Julio Alfaro Martínez, f 14 de Marzo 
de 1915. 
Sr. D. Narciso de la Cuesta Varona, f 5 de 
Mayo de 1915. © 
M M 
Sr. D. Benito de la Cuesta Maroto. f 15 de 0 BU 
Agosto de 1915. 
Sr. D. Fidel Moneada Ceinos. f 2 de No-
viembre de 1916. u u 
Sr. D. Moisés Carballo de la Puerta, f 18 de 
Septiembre de 1921. 
Sr. D. Arturo Guillen Sáenz. f 15 de Diciem-
II © 
brede 1921. 
© EJ 
13 © 
Consejeros de las Sucursales fallecidos: 
m © 
Sr. D. José Fernández Sainz (Sucursal de 
Zamora), f 7 de Julio de 1919. 
© © 
Sr. D. Tomás Alonso y Alonso (Sucursal de 
p ! Palencia). f 8 de Mayo de 1922. H 
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[•j /e/*es fallecidos: 
Sr. D. Gunderico Diez Ponce de León (Di-
ioTl 03 
rector de la Central), f 21 de Mayo de 1910. 
Sr. D. Antonio Pérez Muñoz (Interventor de 
la Central), f 11 de Noviembre de 1911. 
m\ \°\ 
Sr. D. Andrés García Vélez (Interventor de [•] L9J 
la Central), f 22 de Marzo de 1918. 
Sr. D. Félix Gutiérrez Gutiérrez (Cajero de 
la Sucursal de Palencia). f 22 de Mayo de 1921. 
[5] ÜJ 
[g] © 
Empleados fallecidos: n n 
Sr. D. Wenceslao Madera Fierro f 25 de 
Marzo de 1905. 
Sr. D. Benito Moreno Gil . f 14 de Abril 
de 1908. 
Sr. D. Víctor Rodríguez Gómez, f 50 de 
Mayo de 1914. 
Sr. D. Román Labra Núñez. f 11 de Junio 
de 1920. 
LSJ 
SI 
Sr. D. Pedro Zorita Sanzo. f 7 de Abril 
de 1921. 
Sr. D. Laureano Diego Giralda, j 14 de 
Febrero de 1922. [c] 
Sr. D. Miguel Soleras López, f 27 de Julio 
de 1925. 
Sr. D. Aniceto del Moral Coloma, f 14 de 
Febrero de 1924. 
Sr. D. Francisco Ibáñez Casado, t 10 de 
Marzo de 1924. 
II 
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0 0 
Sr. D. Acacio Polo Azcona, f 13 de Agosto 
de 1924. 
0 , 0 
Sr. D. Félix Hernández San José, f 18 de 
Abril de 1925. 
0 '0 
0 0 
Como puede apreciarse por los datos y cifras 
estampados en esta Memoria, comprensiva de 
un cuarto de siglo de gestión bancaria, la labor 
0 0 
realizada durante ese período por el BANCO 
0 0 
C A S T E L L A N O ha sido modesta, pero franca-
mente progresiva y beneficiosa. Hemos servido 
las necesidades de nuestra tierra, estimulando 
el trabajo honrado, fomentando los hábitos de 
0 0 
economía y previsión, ordenando la distribución 
de sus caudales, fortaleciendo su crédito, mora-
lizando sus costumbres. Estamos, pues, satis-
fechos del pasado y ello nos infunde alientos y 
0 , 0 
esperanzas para entrar en el porvenir. 
0 0 
0 0 
Y para cerrar esta Memoria, no encontramos 
0 0 
broche mejor que revalidar aquí el acto de fe 
con que los fundadores y primeros gestores del 
Banco se ofrecieron a los primitivos accionistas 
al constituirse la primera Junta general el día 19 
de Enero de 1901: 0 0 
«Hemos venido a realizar una misión propia 
»y claramente definida y a ella nos hemos entre-
»gado desde el principio y nos entregaremos en lo suc sivo con tanto e tusiasmo co o fe. 0 0 Que no ll garemos n sotr  mismos quizá a
19 
@ u m u U'[HI [5] [5] n u 0 , , @ 0®0[°i0í°}00^i00[°] 
n m 
«recoger el fruto de nuestra labor, es cosa que 
»ya sabemos y que no es bastante a detenernos 
m M 
»en nuestra serena marcha cuando nos sentimos 
»con fuerza y abnegación suficientes para ejer-
»cer, si es preciso, un verdadero apostolado de 
«nuestra idea. Los hombres desaparecemos bien 
«pronto, pero las instituciones por ellos creadas 
«sobreviven largo tiempo. ¡Ojalá alcance la 
«nuestra una vida tan larga como fecunda para 
»el bienestar y la riqueza de nuestro país!» 
Valladolid, 51 de Diciembre de 1925. 
M M 
ISi El Director Gerente, U2J 
„ Arturo López Arguello. 
ü ^ [al 
El G3 
m © 
V.- B.o 
El Presidente del Consejo, 
Santos Va lie jo García. 
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CONSEJO DE GOBIERNO 
0 fnl Y ALTO PERSONAL DEL B A N C O C A S T E L L A N O 
0 0 
Presidente: 
0 0 
Excmo, Sr. D. Santos Vallejo García. 
0 0 
Vicepresidente /.*: 
Excmo. Sr. D. José María Zorita Diez. 
0 0 
Vicepresidente 2 o: 
0 0 
Sr. D. Baldomero Alonso López. 
0 0 
Vocales: 
Sr. D. Scnén Pérez Pastor. 
0 0 
Excmo. Sr. D. Federico Tejedor Melero. 
m 0 
Sr. D. Miguel de Uña y Anta. 
» » Justo Garran Moso. 
0 0 
» » Vicente Moliner Vaquero. 
Excmo. Sr. D. Julio Guillen Sáenz. 
Sr. D. José García-Lomas del Castillo. 0 0 
» » Calixto Fandos Loras. 
0 0 
Director- Gerente: 
Sr. D Arturo López Arguello. 
0 0 
Subdirector: 
0 0 
S. D. Tiburcio Gómez Diez. 
0 0 
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0 0 
Inspector de Operaciones: 0 0 Sr. D. Mariano López Aparicio. 
0 0 
0 0 
Sr. D. Vicente Sendino Muñoz. 
0 0 
Interventor: 
0 0 Sr. D. Maximino Gutiérrez Ortega. 
0 0 
Secretario General: 
Sr. D. Félix Cuadrillero Perrín 
0 0 
Inl Tenedor de Libros: 
0 0 
Sr. D. Quintín Alcalde Barruera. 
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S U C U R S A L DE PALENCIA 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
151 
II H 
Presidente: 
m M 
Excmo. Sr. D. Abilio Calderón Rojo. 
1] 0 
Vicepresidente: 
Excmo. Sr. D. Ángel Merino y Ortiz. 0 0 
Vocales: 0 0 
Sr. D. Luis Calderón y Martínez de Azcoitia. 
» » Zoilo Zuazagoitia Arana. 
0 0 
» » Manuel Polo Sánchez. 
0 0 
| U Director: 
Sr. D. Valentín García y Martínez de Velasco. 
0 0 
Interventor: 
0 0 
Sr. D. Manuel Fraile Ramos. 
0 0 
[5] Cajero: 
Sr. D. Julián Conde Moro. 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
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S U C U R S A L DE Z A M O R A 
0 0 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O.. 0 
0 0 
[3 0 
Presidente: 
0 0 
Sr. D. Miguel Núñez Bragado. 
Vicepresidente: 
i5i _ 0 
Sr. D. Ricardo Sacristán García. 
IB ir "i E 
Sr. D. Gabino Bobo y Bobo. 
» » Tomás Salvador Lorenzo. 
0 E 
» » Ángel Martínez Rueda. 
H 0 
Director: 
Sr. D. José Orejón Rodríguez. 
0 0 
0 0 
Sr. D. Eduardo López Arias. 
0 0 
Cajero: 
Sr D. Julián García Velasco. 0 0 
0 0 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
0^ . 0 0 S 
Presidente: 
m 0 
Excmo. Sr. D. Mariano González Bartolomé. 
Hl 0 
Vicepresidente: 
Sr. D. Emiliano Bravo Lobato. 0 - 0 
0 . 0 
0 0 
Sr. D. Felipe de la Torre Arocena. 
» » Leopoldo Moreno Rodríguez. 
0 0 
» » Mariano Larios Cibati. 
0 0 
0 Director: 
Sr. D Ángel Bagues Moreno. 
0 0 
Interventor: 
0 0 
Sr. D. Amador Martín Madera. 
0 0 
rjj] Cajero: 
Sr. D. Bernabé Bardón García. 
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M O V I M I E N T O G E N E R A L 
Importe lolelde las operaciones efeeluadasporel laneo 
en ¡os'añosque'fe expresan 
1900 1905 1910 1915 1 9 2 0 1 9 2 5 
PISETAS PESETAS P E S E T A S Í E S Z T A S PESETAS PESETAS 
104.9 39.326,4! 153.351.529,83 157642875.57 ¿56.833656,07 1.328.961.250,14 1.722.045.204,53 
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1900 Pesetas 11.848.283,30 
ISJ 
0 
0 
0 
0 
0 
1905 Pesetas 15.213.085,41 
0 
0 
0 
1910 Pesetas 22.639.335,06 
0 
0 
0 
0 
1915 • Pesebs 29.354.805,13 
0 
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irTl 
1920 Pesetas 93.801.599,08 
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1925 Pesetas 116.721.792,52 n 
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[3 CAP^TEI^A DE EFECTO/ 3 
Existencia, en 31 de Uiciemíre de eada año, de efectos 
comerciales al plazo máximo de noventa días 
IMPORTE TOTAL 
Pesetas 
1.243.981,89 
759.127,98 
480.739,32 
1.555.835,89 
7.281.947,67 
17.414.167.37 
CANTERA DE V A L O N E / 
Existencia en Ji deEioiemire de cada ano. de fondospúlli 
eos y valoresinduslri'ales,propiedaddel esiaíleoimiento\ 
Años IMPORTE TOTAL Pese tas 
1900 813.800-
1.473.043,05 
2.037580,50 
3.771.364,05 
18.231.807,04 
26.553.404.91 
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Importe en 31 de Hiciemire de cada, ano de Jos valoreó 
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1900 
Tesela* 
4.666.425 
1905 
Peseta* 
6.945.184,1? 
4 9 1 5 
Tesela» 
14.704.086,99 
1 9 2 0 
37.303.5Z9 
1 9 2 5 
Pesetas 
46.663.049,41 
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4900 1905 19jl0 49JI5 4920 1925 
ftseUs PeseUs Pesetas Péselas Peseta? Péselas 
1.082.525,70 899.627,39 3.667443,81 7.471.826,77 42.517.330,26 59.515.347.90 
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1900 1905 1910 1915 
TesetaJ.83.507.12 PeSetas.73.502.85 Te$eta$.130.Z53,98 TeSetaá.181.834,32 
1 9 2 0 
Testas. 373,304 
1925 
FeSeteS.976.747.62 
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1 9 0 0 190b 19-10 1915 1920 1925 
Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 
1.855,71 100.000 110.000 180.000 2.130.000 3.150.000 
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1900 1905 
Péselas Teselas 
16.931,95 134.116.-
•1910 
Teselas 
1316.629,35 
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SUCURSAL DE SEGOVIA 
Edificio propiedad del Banco (frente de la calle de Juan Bravo). 
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SUCURSAL DE SEGOVIA 
Edificio propiedad del Banco (frente del paseo del Salón). 
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